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 (1) システムについて 























させるための 2 つの提案を行った。 
 ひとつは、全体システムの部分システムである、教育システムの構成要素であ

























 しかし 2013 年以降、この教育・研究プロジェクトは大きく進化しており、現
在、ビデオアノテーション・システム機能をもつ特別な情報システムを利用した、
4 大学間の遠隔ディベート教育プログラムという形態になっている。本論文では、







































































ることが可能な者、E：環境制約 の 6 つの要素を考えることで、ソフトシステ
ム的な根底定義を作ろうというわけである。松村（2014）で、システムの進化と












































































































































図表 1 対戦組み合わせ 
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